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ENAIDY REYNOSA NAVARRO1
Respetables autoridades de la Universidad César Vallejo, distinguidos invitados, estimados 
estudiantes. Hoy, 28 de octubre del año 2016, culmina el I Congreso Nacional de Intercul-
turalidad, cuya mayor riqueza ha sido congregar a más de mil personas, de edades, regio-
nes, nacionalidades y culturas diferentes; convocadas por una necesidad nacional común: 
generar espacios de reflexión y debate enfocados en resolver asertivamente los principales 
conflictos sociales que encontramos a lo largo y ancho de la nación y que amenazan la fe-
licidad común.
Como ya se ha puntualizado, Perú es un país pluricultural, multiétnico y biodiverso que ha 
cristalizado un mosaico cultural variado, rico y excepcional; cimentado fundamentalmente 
en las condiciones bilingüe, arqueológica, biológica, natural y arquitectónica que configu-
ran un sentimiento de identidad nacional.
Todas estas excepcionalidades mencionadas, son altamente atractivas por la potencialidad 
económica que representan, fundamentalmente, para empresas nacionales, internacionales 
o transnacionales, así como para otras informales o solapadas, cuyo objetivo fundamental 
no es pensar ni actuar con responsabilidad o cohesión social, sino enriquecerse sigilosa-
mente mediante la depredación de todo cuanto encuentren a su paso, lacerando la vida de 
familias completas y el patrimonio cultural y natural.
Como consecuencia, se generan los conflictos sociales que no son endémicos ni surgen 
primordialmente por contradicciones entre lugareños acostumbrados a convivir armóni-
camente con la naturaleza. Es lo contrario, brotan cuando agentes externos se adueñan de 
aquello que siempre fue sustento local y lo depreda sin miramientos. Prometen mejoras, 
pero no cumplen y si protestas, sencillamente “te apartan del camino”, sembrando un pre-
cedente terrorífico: que todos sepan lo que te puede pasar si no aceptas el sometimiento. 
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Cosas así ocurren en muchas partes del mundo, pero en Centroamérica y América del Sur, 
ha devenido en práctica cotidiana.
Por otro lado, la famosa globalización neoliberal, que si bien ofrece bondades –especial-
mente a las principales potencias económicas del mundo– para mí, es solo eso: un globo, un 
globo inflado; pero vacío que hasta ahora ha venido deprimiendo o subordinando nuestras 
culturas a otras foráneas, provocando una alienación cultural sin precedentes en la historia 
de la humanidad. Esta es una de las causas por las que poco a poco hemos venido retroce-
diendo culturalmente. ¿Resultado? Manifestaciones tradicionales milenarias cada vez son 
menos frecuentes en el escenario sociocultural actual.
En ese contexto, el I Congreso Nacional de Interculturalidad cobra significativa vigencia, 
pues de estas conferencias, debates, intervenciones, mesa redonda y manifestaciones cul-
turales, que significaron un espacio de alerta temprana, de diálogo y confluencia frontal, 
hemos podido arribar a las conclusiones siguientes:
CONCLUSIONES
Debemos entrar en un profundo proceso de sensibilización para mitigar la problemática 
intercultural, demostrando horizontalidad y respeto por la cultura y el patrimonio cultural.
Urge motivar, especialmente a los jóvenes, para que se conviertan en agentes de cambio 
con una visión sociocultural y ética. Los jóvenes tienen la responsabilidad de promover una 
sociedad donde la interculturalidad sea un valor fundamental.
Debemos reconocer que convivimos en un mundo dominado por las políticas neoliberales, 
las mismas que significan una amenaza para la sostenibilidad de la cultura local, regional y 
nacional por la alienación social que generan.
Fomentar actitudes interculturales a favor de la pluralidad cultural, el respeto y la tolerancia 
hacia otras culturas convergentes. Igualmente, asumir la interculturalidad como un proyec-
to sociocultural y político de participación y concertación en constante desarrollo.
Interiorizar y demostrar con hechos concretos que lo intercultural es más que una idea 
moderna de entender la cultura. Implica la interacción dialógica entre todos, sin importar 
etnias, géneros, regiones, comunidades, preferencias sexuales, religiones, etc.
Los conflictos no pueden ser enfrentados desde una sola perspectiva cultural, sino desde 
una visión integral e inclusiva donde todos participen y dicha participación sea escuchada 
e importante. Una forma organizada y recomendable de evitar conflictos es conocer y no 
violar los derechos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El racismo y la discriminación es un flagelo social actual que impide valorar las prioridades 
y necesidades de quienes pertenecen a las culturas ancestrales, por tanto debemos repudiar-
lo.
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La discriminación y el racismo están muy presente en la sociedad peruana, al punto que se 
les considera formas naturales de relación social, por ende, las bromas, los comentarios o 
las actitudes discriminadoras cotidianas originan mucho sufrimiento al otro; sin embargo, 
gran parte de la sociedad no lo percibe de esa manera.
Las mayores víctimas de los conflictos sociales no son únicamente los campesinos, sino 
todos los seres humanos dueños de esa cultura milenaria peruana y mundial.
La interculturalidad, más que un hecho consumado, simboliza un proyecto posible, que 
debe ser construido a partir del conocimiento, reconocimiento y valoración del otro como 
si fueras tú mismo.
El enfoque intercultural ha de verse y sentirse de tres formas fundamentales: sentir la cul-
tura nacional; respetar la cultura ajena; y hacer respetar la nuestra.
Antes de mejorar nuestro sentimiento y visión interculturales, debemos darle la bienvenida 
a la diversidad, profesar amor desde dentro y hacia el mundo, tomar decisiones persona-
les que impacten positivamente tanto local como globalmente. Respetar profundamente y 
conservar el patrimonio cultural heredado como soporte de las futuras generaciones y de 
nuestra identidad cultural.
Quienes tienen el poder y la capacidad de decisión sobre proyectos inversionistas de cual-
quier tipo que alteren la tranquilidad ciudadana o rural, deben acercarse a la población y 
demostrarle la viabilidad de estos proyectos antes de que se desencadenen los conflictos por 
falta de diálogo.
Finalmente, las universidades, como centros de estudios superiores, están obligadas a par-
ticipar activamente en estos diálogos, aportando intelectuales con capacidad crítica para 
reconocer los grandes retos interculturales actuales y educar a favor del bien común.
¡Muchas gracias!
